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ABSTRAK 
 
Muhammad Haris, 2014 SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Variabel 
Fundamental Terhadap Dividend Payout Ratio (Studi pada 
Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI 
periode  2008-2012”. 
Pembimbing :    Muhammad Sulhan, SE., MM 
Kata kunci : Dept to equity ratio (DER), Return on invesment (ROI), Current 
ratio (CR),  Earning per share (EPS), ukuran perusahaan, Dividend 
payout ratio (DPR). 
  
Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam 
mempertahankan dana yang besar untuk membiayai pertumbuhannya dimasa 
mendatang, sehingga perusahan tersebut harus dapat melakukan kebijakan dividen 
yang optimal. Sehingga kebijakan dividen optimal akan menciptakan 
keseimbangan antara dividen saat ini dan petumbuhan dimasa mendatang 
sehingga memaksimum kan harga saham perusahaan 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data laporan audit 
perusahaan. Metode analisis data Regresi linier berganda yang meliputi uji 
deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji f, dan Uji t. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman dengan sampel yang 
diambil dengan teknik purposive sampling. 
Hasil analisis secara simultan menunjukkan variabel Dept To Equity Ratio 
(DER), Return On Invesment (ROI), Current Ratio (CR), Earning Per Share 
(EPS) dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Sedangkan secara parsial, Dept To Equity 
Ratio (DER), Return On Invesment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 
dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan Current Ratio (CR) dan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio (DPR) 
dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan Earning Per Share (EPS)  
dengan nilai r2 0,633 mempunyai pengaruh terbesar dan dominan terhadap 
Dividend Payout Ratio. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Haris, 2014 Thesis. Title: "The Fundamental Variables Against 
Dividend Payout Ratio Analysis (Studies in Sub-Sector 
Manufacturing Company Food and Beverage in IDX period 2008-
2012".  
Lecturer: Muhammad Sulhan, SE., MM  
Keywords: dept-to-equity ratio (DER), Return on Investment (ROI), current ratio 
(CR), Earning per share (EPS), firm size, dividend payout ratio 
(DPR).  
 
The Dividend policy affects the value of the company in maintaining 
substantial funds to finance future growth, so these companies should be able to 
make optimal dividend policy,So that the optimal dividend policy will create a 
balance between current dividends and future petumbuhan thus maximizing the 
company's stock price 
This study uses quantitative methods, with data from the company's audit 
report. Method of multiple linear regression analysis of data that includes 
descriptive test, Classical Assumption Test, Test f, and t test. The population of 
this study is a manufacturing sub-sectors of food and beverages with samples 
taken by purposive sampling technique.  
The results show the simultaneous analysis of variables Dept. To Equity 
Ratio (DER), Return On Investment (ROI), the Current Ratio (CR), Earning Per 
Share (EPS) and the size of the Company has a positive and significant effect on 
the Dividend Payout Ratio (DPR). While partially, Dept. To Equity Ratio (DER), 
Return On Investment (ROI) and Earning Per Share (EPS) positive and significant 
effect on the Dividend Payout Ratio (DPR) with a significance level of less than 
0.05. While the current ratio (CR) and firm size does not affect the dividend 
payout ratio (DPR) with a significance level of more than 0.05. While Earning Per 
Share (EPS) with r2 value of 0.633 has the biggest influence and dominant on the 
Dividend Payout Ratio. 
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